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NOVA BIBLIOGRAFIA EGERIANA
Sebastià JANERAS I VILARÓ
Des de la darrera bibliografia egeriana (2011) han aparegut noves publica-
cions (traduccions i estudis) sobre Egèria i el seu Itinerarium que era bo de 
recollir ara, en una nova bibliografia.1 Abans, però, recullo les bibliografies 
específiques que s’han publicat sobre el tema:2
BARAUT, C., «Bibliografia egeriana», Hispania Sacra 7 (1954) 203-215.
STAROWIEYSKI, M., «Bibliografia egeriana», Augustinum 19 (1979) 297-318.3
DEVOS, P., «Egeriana», Analecta Bollandiana 105 (1987) 159-166, 415-424; 109 
(1991) 363-381; 112 (1994) 241-254.
JANERAS, S., «Contributo alla bibliografia egeriana», dins: Atti del Convegno 
Internazionale sulla “Peregrinatio Egeriae”. Nel centenario della pubblicazio-
ne del “Codex Aretinus 405” (già “Aretinus VI”), Arezzo 23-25 ottobre 1987, 
Arezzo 1990, pp. 355-366.
JANERAS, S., «Bibliografia egeriana recent», RCatT 28 (2003) 231-240; «Adden-
da», pp. 507-510.
JANERAS, S., «Noves publicacions sobre Egèria», Miscel·lània Litúrgica Catala-
na 19 (2011) 23-30.
1.  La quarta de les que he publicat. Hi incloc també alguna publicació que no havia pogut re-
collir en la bibliografi a anterior (2011). I segur que encara n’hi ha d’altres que no he pogut 
conèixer.
2.  S’hi pot afegir: A. RENOUX, «Hierosolymitana. Aperçu bibliographique des publicactions de-
puis 1960», ALW 23 (1981) 1-29 [Egèria: pp. 10-15]. De fet, en l’estudi de la segona part de l’Iti-
nerarium d’Egèria, cal tenir presents les publicacions sobre l’antiga litúrgia de Jerusalem. 
3.  Bibliografi a veritablement exhaustiva en aquella època, que recull, a més, les recensions fetes 
a les diverses traduccions.
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EDICIONS
BECHTEL, E. A., Sanctae Silviae Peregrinatio. The Text and a Study of the Latini-
ty, Chicago: The University Press 2012.
Reproducció anastàtica de l’edició de 1902. 
BRODERSEN, Kai, Aetheria/Egeria, Reise ins heilige Land (Sammlung Tusculum), 
Berlín-Boston: De Gruyter 2016.
Edició i traducció alemanya del text d’Egèria, precedida per l’Itinerarium 
Burdigalense i la carta de Valeri del Bierzo, també en edició bilingüe. 
L’estudi introductori és breu (16 pàgines) i sense notes. Exposa de primer 
el contingut d’aquests tres textos. Per Egèria, Brodersen, tot i recollir el 
doble nom (Aetheria/Egeria), prefereix conservar el primer: «Im Folgen-
den soll mit der älteren Tradition die Namensform Aetheria verwendet 
werden». Després d’una breu exposició de les construcccions constan-
tinianes, unes poques ratlles sobre la part litúrgica esmenten només els 
oficis cotidians al llarg de les diverses hores del dia; no hi ha cap al·lusió 
als grans oficis sobretot de la Setmana Santa. La traducció alemanya, al 
costat del text llatí, no comporta cap nota. Brodersen incorpora, encerta-
dament, al lloc precís (cap. 16) el fragment del manuscrit de Madrid editat 
per Jesús Alturo el 2005. Tanca el volum una abundant bibliografia. En 
diverses ocasions per a certs topònims es dóna, entre claudàtors, la forma 
actual.4
HERAEUS, W., Silviae vel potius Aetheriae Peregrinatio ad loca sancta (Sammlung 
vulgärlateinischer Texte 1), [Delhi]: Reink Books 2017.
Nova reproducció anastàtica (n’hi havia hagut ja diverses) de l’edició 
de 1908. 
MARIANO, Alexandra B. – NASCIMENTO, Aires A., Egeria: viagem do Occidente 
a Terra Santa no século IV (Itinerarium ad Loca Sancta), Lisboa: Colibri 
32016.
Edicions anteriors: 1998 i 2009. 
4.  Això pot ser pràctic per a l’Itinerarium Burdigalense, que presenta tot un seguit de topònims. 
No sé si calia en el text d’Egèria; per exemple: Chalkedon [Kadiköy], Edessa [Urfa / Şanliurfa], 
Antiochia [Antakya]; o una explicació: Epauleum [so die Septuaginta; hebräisch Pi-Habirot], 
etc. Potser hauria estat millor en nota per tal de deixar el text més net i de més fàcil lectura.
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MARTINS, Maria Cristina da Silva, Peregrinação de Egéria. Uma narrativa de 
viagem aos lugares santos, Uberlândia-MG: Edufu 2017.
Remarcable edició-traducció de l’Itinerarium d’Egèria, que cal tenir en 
compte a partir d’ara. Es tracta d’una nova edició crítica, amb una nova 
lectura del text del manuscrit d’Arezzo i tenint present totes les edicions 
anteriors, consignades en l’aparat crític. La traducció està enriquida amb 
moltes notes filològiques, que expliquen el sentit de la traducció adopta-
da. En les quaranta pàgines d’introducció (pp. 15-55) la professora Mar-
tins repassa, d’una forma clara i precisa, els antics pelegrinatges abans 
d’abordar el d’Egèria: la persona, la seva identitat, el seu escrit, examinat 
des del punt de vista filològic i cultural, i el seu contingut litúrgic, i expo-
sa els criteris de traducció i de transcripció del manuscrit. El llibre conté 
encara un extens (pp. 235-266) i molt ric Glossário (personatges, llocs, ter-
mes, explicats profusament), seguit d’un índex de paraules, referides a la 
versió portuguesa, i, al final, la reproducció fotogràfica del Codex Aretinus 
405 (s. XI). Una novetat absoluta, que és d’agrair, que permet de consultar 
el mateix manuscrit, malgrat que la reproducció no sigui del tot perfecta. 
Una reproducció fotogràfica del manuscrit havia estat publicada a Arez-
zo, l’any 1987, en ocasió del Convegno Internazionale sulla “Peregrinatio 
Egeriae”. L’edició-traducció no inclou el fragment de Madrid publicat per 
Jesús Alturo l’any 2005.
RÖWEKAMP, Georg, Egeria. Itinerarium, Reisebricht (Fontes christianae 20), 
Freiburg/Br.: Herder: 2017.
La primera edició d’aquest llibre va sortir el 1995, amb reedicions pos-
teriors. Aquesta es presenta com una Neuausgabe (en els crèdits és dit: 3. 
völlig neubearbeitete Auflage der Ausgabe 1995/2000). Conté també els 
passatges del De locis sanctis de Pere Diaca.
RUNCAN, Marcela – FRIȘAN, Cornelia Lucia, Egeria, Pelerinaj în Locuri Sfinte. 
Itinerariu și Liturghie AD 381-384, Tărgu Lapuș: Galaxia Gutenberg 22009.
Segona edició (la primera era de Napoca: Cluj 2006), coordinada, revi-
sada i completada amb el text llatí per Cornelia Frișan. Traducció de M. 
Runcan. Amb un estudi litúrgic (pp. 27-75) de José Raymundo de Melo 
S.J., 
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BRODERSEN, Kai (cf. eds.).
RÖWEKAMP, Georg (cf. eds.).
Anglès
MCCLURE, M. L. – FELTOE, C. L., The Pilgrimage of Egeria (Translations of Chris-
tian Literature. Series III, Liturgical Texts, Clifton Hill, Victoria (Austra-
lia): Trieste Publishing 2017.
Aquesta coneguda traducció, que data del 1919, ha tingut aquests 
darrers anys diverses reedicions i en diversos formats. Recullo la darrera 
(l’anterior seria del 2011).
MCGOWAN, Anne – BRADSHAW, Paul F., The Pilgrimage of Egeria. A New Transla-
tion of the Itinerarium Egeriae with Introduction and Commentary (Alcuin 
Club Collection 93), Collegeville, Minnesota: Liturgical Press 2018.
Les darreres traduccions d’Egèria a l’anglès tenien ja uns quants anys: 
Gingras (1970) i Wilkinson (1981), aquesta darrera, per cert, molt citada 
i usada. Els profesors McGovan i Bradshaw n’ofereixen una de nova, 
molt completa. L’extensa introducció, molt rica en notes a peu de pàgina, 
comprèn tres grans apartats: a) la identitat de l’Itinerarium i de la seva 
autora; b) els pelegrinatges en el cristianisme antic; c) Jerusalem i els seus 
edifics eclesiàstics; d) La litúrgia de Jerusalem; e) l’any litúrgic a Jerusa-
lem. La traducció, feta sobre l’edició de Maraval (Sources chrétiennes), 
està enriquida amb nombroses notes científiques molt valuoses. El text va 
tot seguit, amb la indicació dels capítols al marge i sense títols que sepa-
rin les diverses parts internes. En tres apèndixs s’ofereix la traducció del 
Pelegrí de Bordeus (Itinerarium Burdigalense), la correspondència entre 
el rei Abgar i Jesús i els fragments de Madrid que corresponen al capítol 
16 (entre els números 4 i 5): el publicat per Donatien de Bruyne (1909) 
i el publicat per Jesús Alturo (2005), provinent d’una propietat privada 
de Madrid i que, a part de ser més extens, correspon exactament al text 
d’Egèria. En l’apartat sobre la litúrgia de Jerusalem, crec que s’hi havia 
de recollir el Leccionari armeni, editat per A. Renoux (citat en nota en 
la Introducció), que és la font litúrgica que es correspon amb la litúrgia 
que descriu Egèria, com també alguns estudis que crec que s’han destacat 
sobre qüestions concretes, com el de J. Mateos sobre la vigília catedral en 
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Egèria, el de G. Bertonière sobre la Vetlla pasqual o el meu sobre el Diven-
dres Sant, que ja són clàssics. Clou el llibre una bibliografia, agrupada per 
temes, i diversos índexs: bíblic, de noms de persones i de llocs i temàtic.
Àrab
Îjîrya. Yawmiyyât rihla [Egèria, Diari de viatge]. Traducció de Ni’mat Allâh al- 
Haluww; notes de Jûrj Bâlikî al-Bûlusî (Silsila al-nusûs al-layturjîa [Sèrie 
de textos litúrgics] 5), Limassol (Xipre)1994.
Malgrat la data, ja força antiga, de publicació, he recollit aquesta tra-
ducció àrab, que no figurava en les bibliografies ni en altres publicacions.5 
La traducció es basa en les edicions de Pétré i de Maraval a les Sources 
Chrétiennes (21 i 296). 
Búlgar
MIRKOVIĆ, Lazar, «Додатак. Peregrinatio Aetheriae ad Loca sancta. Хаџилук 
Етерије у Света Места», dins: L. MIRKOVIĆ, Хеортологија или историјски 
развитак и богослужење празника православне источне цркве (Heortologija: ili 
istorijski i bogosluženije praznika pravoslavne istočne crkve), Belgrad: Sveti 
Arhijerejski Sinod 1961, pp. 285-308.
Es tracta d’una traducció de la segona part, la litúrgica, de l’Itinerarium. 
Malgrat la data, també molt antiga, de publicació, incloc aquí aquesta tra-
ducció no recollida en cap altra bibliografia anteriorment. 
Espanyol
DÍEZ FERNÁNDEZ, Florentino, Egeria. Itinerario (Biblioteca leonesa de escritores 
41), León: Edilesa 2007.
De fet, Florentino Díez només hi fa la introducció. Per a la traducció, 
segons consta al final del llibre, s’empra la del p. A. Arce. Abans del text 
d’Egèria, s’ofereixen els textos següents: la carta de Valeri del Bierzo i 
l’obra Itineraria ad Loca Sancta, de Pere Diaca. No hi ha notes ni biblio-
grafia. Recullo aquesta publicació (no anotada en la bibliografia anterior) 
perquè és usada en dates recents per alguns autors.
5.  Agraeixo a Jaume Flaquer la transcripció de les referències bibliogràfi ques.
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MONTEVERDE, Juan, Eteria. Itinerario (Los Santos Padres 31), Valladolid: Max-
tor 2010.
Reproducció (una d’anterior: Sevilla 2006) de l’edició original de 
Buenos Aires 1955. No entenc com es pot reproduir, sense una revisió ni 
actualització, una traducció que, ja en l’original, resultava pobra, sense 
notes ni cap explicació.
CASTILLO, Carmen, El Itinerario de Egeria. Los lugares santos vistos y comenta-
dos por una dama cristiana del siglo IV (Esenciales 5), Madrid: Rialp 2016. 
Traducció només de la primera part de l’Itinerarium, precedida d’una 
breu «Presentación». Les notes són molt reduïdes.
PASCUAL, Carlos, Viaje de Egeria. El primer relato de una viajera hispana, 
Madrid: La Línea del Horizonte 22017.
Reproducció de l’edició de 1994 (El viaje de Egeria).6 La introducció, 
però, presenta diversos canvis. Només té la traducció de la primera part, 
atès que l’editorial es dedica a llibres de viatge. També hi afegeix la corres-
pondència entre Abgar i Jesús i la carta de Valeri del Bierzo. El text va 
tot seguit, amb títols intercalats, però sense la numeració de capítols. És 
la versió que segueixen diversos articles de divulgació d’altres autors que 
s’ocupen d’Egèria viatgera.
OTERO PEREIRA, Eduardo, Mujeres viajeras de la antigüedad. Los relatos de Ege-
ria y otras peregrinas en Tierra Santa, Salamanca: Sígueme 2018.
El gros del volum correspon al text de l’Itinerarium, després del qual 
(p. 155) Otero recull el fragment publicat per De Bruyne i el nou fragment 
descobert i publicat per J. Alturo (2005). Segueixen, encara sobre Egèria, 
els passatges del De locis sanctis de Pere Diaca que hi tenen una relació 
estreta. No s’ofereix, en canvi, la traducció de la Carta de Valeri del Bierzo. 
El llibre recull després les figures d’altres dones pelegrines també a Terra 
Santa, que no són escriptores, segons el que sobre elles van escriure autors 
antics: Melània la Gran (Història Lausíaca, caps. 46 i 54-55, de Pal·ladi), 
Paula de Roma (Epístola 108, de Jeroni, en la part relativa pròpiament a 
Terra Santa, 6-14) i Melània la Jove (Vita Melaniae, a partir del cap. 34,13). 
La introdució ofereix un bon resum sobre els antics pelegrinatges a Terra 
Santa, amb un apartat sobre les dones pelegrines, i sobre les construccions 
de Jerusalem. No hi ha cap comentari litúrgic, i només algun breu aclari-
6.  De fet, no consta com a segona edició d’aquesta. El 2017 se n’han fet dues edicions.
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ment en les notes de la segona part del text de l’Itinerarium.7 Les notes són 
abundants sobretot en la primera part. Aquesta nova traducció s’afegeix a 
les anteriors traduccions castellanes, enriquida, a més, amb els documents 
sobre altres pelegrines de l’Antiguitat.
Polonès
IWASZKIEWICZ, P. Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi 
Świętej IV-VIII vv., Cracòvia: Wydawnictvo WAM 22010.8 Introducció de 
Marek Starowieyski.
Egèria, pp. 118-199. 
Portuguès
MARIANO, Alexandra B. – NASCIMENTO, Aires A. (cf. eds.)
MARTINS, Maria Cristina da Silva (cf. eds.)
Romanès
RUNCAN – FRIȘAN (cf. eds.)
Serbi
POPOVIĆ, R. – STOJKOVIĆ, V., Eтерија. Етеpијино ходочашће у Сету Земљу (Holy 
Fathers in Serbian Translation 4), Belgrad: Academy of Serbian Orthodox 
Church for Fine Arts and Conservation 2015.
Introducció de Popović. Text llatí i traducció (sense notes) de Stoj-
ković.
7.  En una ocasió (p. 137, n. 2) l’autor indica la lectura del Leccionari armeni que correspon ple-
nament a la referència que en fa Egèria, en ocasió del Dijous Sant (35, 3). Es podria indicar 
el mateix per al Dimarts Sant (33, 2). Sobre 35, 3, la frase eadem die sedens in eadem spelunca, 
quae in ipsa ecclesia est, traduïda per: «este día, sentado en la misma gruta en la que se encuen-
tra la iglesia», hauria de ser: «en la misma gruta que se encuentra en la (misma) iglesia». En 
parlar de les catequesis mistagògiques de la setmana pasqual (47, 1, p. 152, n. 1), Otero fa dir 
a Renoux, erròniament, que el bisbe de Jerusalem del qual parla Egèria era Joan II i no Ciril. 
D’altra banda, el nombre de cinc catequesis mistagògiques el trobem en Egèria d’acord amb 
la Cat. 18,33 de Ciril.
8.  La primera edició va ser publicada el 1996.
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LLENGÜES A LES QUALS HA ESTAT TRADUÏDA EGÈRIA
Com en les bibliografies anteriors, dono aquí, per ordre cronològic, la 
llista actualitzada de les diverses llengües (21) a les quals ha estat traduït 
l’Itinerarium d’Egèria. Aquí indico totes les traduccions a cada llengua, però 
només la primera edició de cada una d’elles:
–  rus (1889, Pomjalovskij).
–  francès (1889, Duchesne9; 1948, Pétré; 1982, Maraval).
–  italià (1890, Marioni; 1939, Baldi10; 1966, Zoppola - Candelaressi; 1985, 
Siniscalco – Scarampi; 1989, Mian; 1991, Natalucci; 1992, Giannarelli).
–  anglès (1891, Bernard; 1919, McClure – Feltoe; 1970, Gingras; 1981, 
Wilkinson; 2018, McGowan – Bradshaw).
–  danès (1896, Schmidt).
–  grec (1908, Koikylidis [Κοικυλίδης]; 1988, arximandrita Nikódimos 
Barousis [Νικόδημος Μπαρούσης], 22007).11
–  alemany (1919, Richter; 1927, Bludau;12 1933, Dausend; 1958, Vretska; 
1979, Donner;13 1995, Röwekamp; 2016 Brodersen).
–  espanyol (1924, Galindo; 1935, Ávila; 1955, Monteverde; 1963, Herrero 
Llorente; 1980, Arce; 1994, Martín – Lunas; 1994, Pascual;14 2000, Arias 
Abellán; 2001, García del Valle;15 2005, Domínguez Merino;16 2007, Díez 
Fernández – Arce; 2016, Castillo;17 2018, Otero).
–  búlgar (1961, Mirković18).
–  polonès (1962-1964, Szołdriski; 1996, Iwaszkiewicz).
–  portuguès (1971, Novak; 1998, Mariano - Nascimento; 1999, Cardoso; 
2017, Martins).
–  romanès (1982, Braniște; 2006, Runcan – Frișan).
–  català (1986, Janeras).
9.  Traducció de la part litúrgica, en el seu llibre Origines du culte chrétien.
10.  Traducció de la part litúrgica al llarg del seu llibre La liturgia della Chiesa di Gerusalemme dal 
IV al IX secolo.
11.  Esmento també aquesta altra traducció perquè la primera era una simple traducció, mentre 
que aquesta conté un estudi, notes i, al fi nal, el text llatí (edició ressenyada en la meva biblio-
grafi a anterior, del 2011). Ambdues traduccions han tingut dues edicions.
12.  Traducció de la part litúrgica al llarg del seu llibre Die Pilgerreise der Aetheria. 
13.  Traducció de la primera part.
14.  Traducció de la primera part.
15.  Traducció de la part litúrgica en el seu llibre Jerusalén, la liturgia de la Iglesia madre.
16.  Publicació on-line.
17.  Traducció de la primera part.
18.  Traducció de la part litúrgica.
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–  gallec (1991, López Pereira).
–  neerlandès (1991, Ledegang).
–  noruec (1991, Schjøth).
–  àrab (1994, Ni’mat Allâh al-Haluww – Jûrj Balîkî al-Bûlusî).
–  hongarès (1996, Ivancsó).
–  hebreu (1998, Limor).
–  suec (2007, Sandquist Öberg).
–  serbi (2015, Popović – Stojković).
El manuscrit de Madrid
L’any 2005 el professor Jesús Alturo publicava dos fragments d’un manuscrit, 
del segle IX-X (propietat d’un particular de Madrid), nou testimoni directe del 
text d’Egèria, amb un passatge de l’Itinerarium que omple, en bona part, la 
llacuna del manuscrit d’Arezzo en el capítol 16, entre els punts 4 i 5: J. ALTURO, 
«Deux nouveaux fragments de l’Itinerarium Egeriae du IXè-Xè siècle», Revue 
Benédictine 115 (2005) 241-250.19 Aquest fragment va ser inclòs en el text per 
primera vegada absoluta en la meva traducció: Egèria. Diari d’un pelegrinatge 
a Terra Santa, CPL: Barcelona 2010; posteriorment, per Kai Brodersen (2016), 
que també l’incorpora dins el text; Eduardo Otero (2018) i McGowan-Brad-
shaw (2018) el presenten com un apèndix després del text. Les altres edicions 
i traduccions posteriors al 2005 no ho recullen: Díez (2007), Sandquist Öberg 
(2007), Runcan – Frișan (22009), Mariano (22009), Cid (2010), Popović – 
Stojković (2015), Castillo (2016), Pascual (2017), Martins (2017).
Estudis
1.  ÁLVAREZ HUARTE, Olga, «El término subdiuanus en el Itinerarium Egeriae, 
dins A. ARIAS ABELLÁN (ed.), Latin vulgaire - latin tardif. Actes du VIIème 
Colloque Internation surle latin vulgaire et tardif, Seville, 2-6 septembre 
2003, Sevilla 2006, pp. 41-52.
2.  ARIAS ABELLÁN. Carmen, «Cuestiones de norma y registro en la lengua de 
Egeria», dins A. ARIAS ABELLÁN (ed.), Latin vulgair – latin tardif. Actes du 
VIIème Colloque International sur le latin vulgaire et tardif, Seville, 2-6 sep-
tembre 2003, Sevilla 2006, pp. 465-487. 
19.  Publicació recollida en la meva darrera bibliografi a (2011).
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3.    BERMEJO CABRERA, E., «Los Santos Lugares en el siglo IV. Memoria y litur-
gia. Un recorrido con el Itinerario de Egeria», Tierra Santa (2013-2015).
Estudi interessant publicat en diversos fascicles de la coneguda revista 
al llarg de tres anys. Cal esperar que el conjunt sigui publicat en forma 
de llibre.
4.    BRAVO BOSCH, María José, «La importancia de Egeria en el mundo tardo-
rromano», dins: M. E. JAIME DE PABLOS (ed.), Identidades femeninas en un 
mundo plural, Sevilla: Arcivel Editores 2009, pp. 83-86.
5.    BRAVO BOSCH, María José, «Egeria ¿viajera o peregrina en el mundo 
tardo?», dins: R. RODRÍGUEZ LÓPEZ – M. J. BRAVO BOSCH (eds.), Experiencias 
jurídicas e identidades femeninas, Madrid: Dykinson 2011, pp. 51-65.
6.    BULAS, Ryszarda, «Chrześcijańskie Itineraria do Miejsc Świętych od II do 
VIII wieku», Vox Patrum 32 (2012) 77-91. [Egèria, pp. 81-82]
7.    CASTRO HERNÁNDEZ, Pablo, «La peregrinación de Egeria. Una aproxima-
ción a la geografía sagrada y los sucesos milagrosos en Tierra Santa (s. IV 
d.C.)», Revista Historias del Orbis Terrarum, Anejos de Estudios Clásicos, 
Medievales y Renacentistas 11 (2016) 23-52.
8.    CID LÓPEZ, Rosa María, «Egeria, peregrina y aventurera. Relato de un viaje 
a Tierra Santa en el siglo IV», Arenal 17 (2010) 5-31.
9.    COHICK, Lynn H. – HUGHES, Anny Brown, Christian women in the patristic 
World: their influence, autority, and legacy in the second through fifth cen-
turies, Ada, MI: Baker Publishing Group 2017.
10.  COELHO, María Filomena, «Viagem e peregrinação na Antiguidade Tardia: 
Narativa do conhecido», Projeto história 42 (2011) 353-371.
11.  DÍAZ, Pablo C., «El peregrino y sus destinos: los lugares de Cristo», dins: 
F. MARCO SIMÓN – F. PINA POLO – J. REMESAL RODRÍGUEZ (eds.), Viajeros, 
peregrinos y aventureros en el mundo antiguo, Barcelona: Universitat de 
Barcelona 2010, pp. 241-266. [Egèria, pp. 249-254].
12.  FERRER VALERO, Sandra, «Egeria, la primera viajera», Revista de Historia 
núm. 179 (2016) 76-79.
13.  GONZÁLEZ A., Sergio, «Análisis del Itinerarium Egeriae I-II», Byzantion Nea 
Hellás 28 (2009) 105-125.
Estudi filològic exhaustiu dels dos primers capítols de l’Itinerarium, 
dels quals es dóna també el text llatí.
14.  GONZÁLEZ MARRERO, J. A. – REAL TORRES, C., «Imagen y poder femenino en 
el Itinerario de Egeria», dins: Género y conocimiento en un mundo global 
(tejiendo redes), San Cristóbal de La Laguna 2014, pp. 370-378.
15.  HERTZENBERG, Mari Johanne Bordal, «“The valley” or “that valley”? Ille 
and ipse in the Itinerarium Egeriae», dins: P. MOLINELLI – P. CUZZOLIN – 
C. FEDRIANI (eds.), Latin vulgaire – Latin tardif X. Actes du Xe colloque 
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international sur le latin vulgaire et tardif. Bergamo, 5-9 septembre 2012, 
Bergamo: Sestante edizioni 2014, pp. 873-892.
16.  HERTZENBERG, Mari Johanne Bordal, Third person reference in Late Latin: 
demonstratives, definite articles and personal pronouns in the “Itinerarium 
Egeriae” (Trends in linguistics. Studies and monographs 288), Berlín: De 
Gruyter 2015.
17.  JANERAS, S., «Egèria, pelegrina al sepulcre de santa Tecla», dins: A. PUIG i 
TÀRRECH – A. PÉREZ DE MENDIGUREN – J. M. GAVALDÀ (eds.), El culte de Tecla, 
santa d’Orient i d’Occident (Studia Historica Tarraconensia 2), Barcelona: 
Ateneu Universitari Sant Pacià 2015, pp. 149-157.
18.  JANICKI, J. J., «Rok litugiczny w Itinerarium Egerii,» dins: S. KOPEREK – R. 
TYRALA (eds.), Ante Deum stantes. Księga poświęcona księdzu prof. dr. hab. 
Stanisławowi Czerwikowi (Studia 7), Cracòvia: Papieska Akademia Two-
logiczna 2002, pp. 139-166.
Interessant exposició sobre l’any litúrgic en Egèria no recollida en 
bibliografies anteriors.
19.  LÖFSTEDT, Einar, Commento filologico alla “Pereginatio Aetheriae”. Ricerche 
sulla storia della lingua latina. Traduzione, note e appedice a cura di Paolo 
Pieroni, Bolònia: Pàtron 2007.
Traducció de l’obra, ja clàssica, en alemany, publicada el 1911.
20.  LÓPEZ PEREIRA, José Eduardo, «Egeria, primera escritora y peregrina a Tie-
rra Santa», dins Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ (ed.), Mujeres y peregrinación 
en la Galicia medieval (Cuadernos de Estudios Gallegos. Monografías 11), 
Santiago de Compostela 2010, pp. 39-53.
21.  MARTÍN FERREIRA, Ana Isabel, «El paisaje en la Peregrinatio Egeriae», dins 
F. OLIVEIRA – C. TEIXEIRA – P. BARATA DIAS (coords.), Espaços e Paisagems. 
Antiguidade Clássica e Heranças contemporâneas. vol. II, Coimbra: Univ., 
2012, pp. 327-332.
22.  MARTINS, Gilberto Figueiredo, «A narrativa da preregrinação - experiência 
e forma (uma leitura do Itinerarium Aetheriae»), Kaliope 7 (2011) 7-15.
23.  MARTINS, Maria Cristina da Silva, «Aspectos filológicos e linguísticos da 
obra Peregrinatio Aetheriae ou Itinerarium Egeriae», dins V Semana de 
Filología na USP, Sâo Paulo 2010, Atas da V Semana de Filología na USP, 
São Paulo 2014, pp. 181-199.
24.  MARTINS, Maria Cristina da Silva, «“Itinerário de Egéria” ou “Peregrinação 
de Etéria”: pontos de uma edição crítica», Revista Philologus 54 (2012) 
100-114.
25.  MARTINS, Maria Cristina da Silva, «Considerações sobre o vocabulário 
litúrgico na “Peregrinação de Etéria” ou “Itinerário de Egéria”, Revista 
Philologus 57 (2013) 54-69.
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26.  MARTINS, Maria Cristina da Silva, «“Peregrinação de Egéria”: uma narra-
tiva de viagem aos lugares santos do século IV», Organon (UFRGS) 29 
(2014) 279-296.
27.  MARTINS, Maria Cristina da Silva, «Quelques aspects linguistiques et phi-
lologiques concernant l’édition critique latin-portugais de “l’Itinerarium 
d’Égérie”», dins G. V. M. HARVELING (coord.), Latin Linguistics in the Early 
21 St. Cntury: Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguis-
tics, Uppsala 2015, pp. 576-585.
Tots els articles recollits aquí de Maria Cristina da Silva Martins (23-
27), de caràcter sobretot filològic, preparaven la seva edició i traducció 
indicada més amunt (cf. eds.).
28.  MATYSZEWSKI, Adam, «Rok liturgiczny w świetle “Itinerarium Egeriae”», 
Anamnesis 10/1 (2004) 48-55; 10/2 (2004) 39-51. 
29.  MOURE CASAS, Ana María, «Cuestiones de norma y registro en la lengua de 
Egeria», dins C. ABELLÁN ARIAS (ed.), Latin vulgaire-latin tardif, VII: Actes 
du VII Colloque internaional sur le latin vulgaire et tardif (Sevilla 2-6 sep-
tembre 2003), Sevilla 2006, pp. 465 488.
30.  MOURE CASAS, Anna María, «Egeria, peregrina a Tierra Santa», dins M. C. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ – M. SUÁREZ FERNÁNDEZ – A. VEIGA (eds.), Oh lux Iberiae. 
En torno a las letras en la España Medieval (Colección Yuso 5), Lugo: Axac 
2013, pp. 29-45. 
Actualització de l’article publicat dins V. CRISTÓBAL – C. LÓPEZ DE JUAN 
(eds.), Feliz quien como Ulises. Viajes en la antigüedad, Ediciones Clásicas: 
Madrid 2000, pp. 215-236.
31.  NOBLEJAS RUIZ ESCRIBANO, Juan José, Itineraria Hierosolymitana (siglos IV-
VI). Estudio lingüístico, Madrid: Universidad Complutense 2004.
Tesi doctoral, dirigida per Ana Moure Casas. Egèria no hi té cap capítol 
a part, sinó que apareix molt sovint, al llarg de l’estudi, segons els termes 
que s’examinen. Es pot trobar el text sencer a: <eprints.ucm.es/5367>.
32.  OSTROWSKI, Dominik, «Święto Wniebowstąpienia w Itinerarium Egeriae. 
Status quaestionis», in Misterium Christusa w roku liturgicznym, Poznań 
2012, pp. 257-267.
Sobre la questió de la festa de l’Ascensió en l’Itinerarium.
33.  POULET, Frédérique, «Le Jeudi Saint dans le Journal d’Égérie. Une unique 
célébration eucharistique au Martyrium et à la Croix», La Maison-Dieu 
267 (2011) 29-48.
34.  SANTOS, Dulce Oliveira Amarante dos, «Egéria a peregrina numa carta de 
Valério de Bierzo (século VII)», dins: Maria do Amparo Tavares MALEVAL 
(org.), Atas / III Encontro Internacional de Estudos Medievais (1999), Rio 
de Janeiro 2001, pp. 566-569.
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35.  SANTOS, Dulce Oliveira Amarante dos, «O Itinerarium de Egeria no 
IV século e Ressonâncias no monasticismo visigótico», dins: Ruy de 
Oliveira ANDRADE FILHO. (dir.), Relações de poder, educação e cultura 
na Antigüidade e Idade Média. Estudos em homenagem ao Prof. Daniel 
Valle Ribeiro, vol. 1, Editora Solis: Santana de Parnaíba SP 2005, pp. 
299-304.
36.  SOLDANI, Chiara, Il pellegrinaggio di Egeria: saggi e ricerche, Aracne: Roma 
2015.
37.  TORMO ORTIZ, Mercedes, «Ut de extremis terris venires ad haec loca: 
Egeria, una documentalista en los albores de la Cristiandad», dins: 
M. ARRIAGA FLORES – S. BARTOLOTTA – M. MARTÍN CLAVIJO (eds.), X Con-
greso Internacional Ausencias. Escritoras en los márgenes de la cultura 
(Madrid, 24-26 octubre 2013), Sevilla: Arcibel Editores 2013, pp. 1255-
1272.
38.  TORMO ORTIZ, Mercedes, «Hitos para un itinerario: los nombres de lugar 
en la Peregrinatio Egeriae», Revista Internacional de Culturas y Literaturas 
1 (2014) 178-195.
39.  TORMO ORTIZ, Mercedes, La interlingüística en el “Itinerarium Egeriae”: efec-
tos del cambio lingüístico a partir de las variaciones diatópicas encontradas 
en sus traducciones a lenguas romaces y germánicas. Tesi doctoral, Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 2014.
40.  TORMO ORTIZ, Mercedes, «El Éxodo bíblico a partir de la Peregrinatio Ege-
riae», dins: P. L. LADRÓN DE GUEVARA – B. HERNÁNDEZ – Z. ZOGRAFIDOU (eds.), 
Marisa Madieri. Escritoras del éxodo y el exilio, Múrcia: Universidad de 
Murcia 2015, pp. 207-218.
41.  TORMO ORTIZ, Mercedes, «¿Cómo has osado emprender un viaje como 
éste? ¿No sabes que eres mujer? Egeria y sus viajes», dins: M. ARRIAGA 
FLORES – S. BARTOLOTTA – M. MARTÍN CLAVIJO (eds.), Locas. Escritoras y 
personajes femeninos cuestionando las normas, Sevilla: Arcibel 2015, pp. 
1586-1600.
42.  TORMO ORTIZ, Mercedes, «Egeria, una conocida desconocida», dins: D. CER-
RATO (coord.), Desde los márgenes: narraciones y representaciones femeni-
nas, Sevilla: Benilde 2017, pp. 227-241.
43.  VALLE, Rosalvo do, Considerações sobre a «Peregrinatio Aetheriae» (Serie 
Academica), Rio de Janeiro: Botelho Editora 2008. CD-ROM <http://www.
filologia.org.br/rosalvo_cd_rom>
Es tracta d’una tesi defensada l’any 1970, que va precedida de tres 
breus estudis: 
A. COELHO DA SILVA, «Peregrinatio Aetheriae e a formação do cristia-
nismo» (pp. 11-12); A. A. BRAGANÇA Júnior, «Peregrinatio Aetheriae 
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entre a Antigüidade, a Idade Média e a perenidad» (pp. 13-16); José 
Mario BOTELHO, «Contribução para o estudio da lingua portuguesa 
em Peregrinatio Aetheriae» (pp. 17-20).20
44.  VOULGARAKIS, Andrómakhοs Od. [Βουλγαράκης, Ανδρόμαχος Οδ.], Οι μαρτυρίες 
του Οδοιπορικού της Αιθερίας για τη σύνχρονη του Ιεροσολυμιτική λατρεία, Tes-
salònica 2015.
Tesi doctoral a la Universitat de Tessalònica que estudia la litúrgia de 
Jerusalem a través del testimoni d’Egèria.21 L’autor es basa en la traducció 
grega de l’Itinerarium feta per Nikódimos Barousis (21989) i sembla no 
conèixer l’edició posterior del mateix autor, l’any 2007.
Aquest conjunt d’estudis es poden agrupar sota diversos títols o temes:
–  Presentació d’Egèria, en general, o com a dona, viatgera, escriptora:22 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 20, 26, 30, 34, 36, 37, 41, 42.
– Tema lingüístic: 1, 2, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 38, 39, 43.
– Tema litúrgic: 3, 18, 28, 32, 33, 44.
– Temes diversos: 17, 21, 35, 40.
– Itineraris en general: 6, 7, 10, 11.
Lectura d’Egèria
És interessant de notar que, el 17 de novembre de 2016, a la Casa Elizalde 
de Barcelona, durant la 21a. Setmana de la Ciència, amb motiu de l’Any 
Internacional del Mapa, va tenir lloc una «Lectura pública i ininterrom-
puda de “L’Itinerari d’Egèria”», feta amb la traducció castellana de Carlos 
Pascual. 
20.  Vegeu un estudi del treball de do Valle: José Mario BOTELHO, «Considerações sobre a “Peregri-
natio Aetheriae”, de Rosalvo do Valle», Soletras 10 (2010) 35-41.
21.  Aquí es pot recordar un altre estudi grec sobre la part litúrgica de l’Itinerarium, no recollit en 
anteriors bibliografi es, citat també per Voulgarakis: Evangelos THEODOROU, «Το οδοιπορικόν της 
Αιθερίας εξ επόψεως λειτουργικής», Θεολογία 60 (1989) 593-599; 61 (1990) 120-143.
22.  En el període comprès en aquesta bibliografi a han augmentat les publicacions egerianes de 
caire feminista., algunes d’elles incloses en volums en què es presenten dones destacades per 
diversos aspectes.
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Guies
Sense que es tracti d’una traducció o d’un estudi, Egèria serveix també per a 
publicar guies sobre pelegrinatges a Terra Santa:
FARLEY, Lawrence R., Following Egeria: A Visit to the Holy Land through 
Time and Space, Ancient Faith Publishing: Chesterton (Indiana) 2015. 
Trad. grega: Στα χνάρια της Αιθερίας· Οδοιπορικό στους Αγίους Τόπους, Introd. 
d’Alexandros Kariótoglou; Trad. de Khristóforos Zonas, Ed. Porphyra: 
Atenes 2017.
Literatura de ficció23 
IGLESIAS, Arturo, Exeria nos limites do mundo (Historia das exploracións gale-
gas), Ilustracións de Xosé Tomás. Asociación Socio-pedagógica Galega: 
Corunya 2014.
La mateixa Egèria explica el seu viatge, des de Galícia, per terra i per 
mar, fins a Constantinoble i Jerusalem. Es tracta d’un llibre de caràcter 
més aviat infantil. 
MUNCHARAZ, Ana, El viaje de Egeria. La peregrina hispana del siglo IV, Ediciones 
Madrid: Palabra 2012. 
Decripció imaginària del viatge d’Egèria des que surt d’Hispània fins a 
arribar a Terra Santa, que correspon a la part perduda de l’Itinerarium. El 
relat és posat en boca d’Egèria, que escriu també una sèrie de cartes des 
que arriba a Jerusalem; la darrera, des d’Efes, l’any 385. Havia sortit de 
Gallaecia l’any 378. 
VALLS, Cοria, Etheria, Barcelona: Ediciones B 2016 (en català).
Egèria (Etheria) viatja (a partir de març del 381) des de Gal·lècia, en 
companyia d’Irene, que ha d’aportar a Roma un llibre de Cató. A Roma 
(octubre del 381) se separen, i Egèria s’embarca cap a Constantinoble. En 
un epíleg, Irene torna a Gal·lècia (estiu del 384) i porta els rotlles amb 
l’escrit d’Egèria.
23.  Egèria apareixia ja en la novel·la de Joan Perucho Les aventures del cavaller Kosmas, Planeta: 
Barcelona 1981.
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Projecte Egèria 
Egèria dóna nom a un projecte de recerca sobre llocs antics de pelegrinat-
ge (Egeria: Mediterranean medieval places of pilgrimage: network for the 
documentation, preservation and enhancement of monuments in the Euro-
mediterranean area), creat l’any 2007, per l’Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων – European Centre of Byzantine and Post-Byzantine 
Monuments, de Tessalònica. 
L’any 2008 va publicar el volum Routes of faith in the medieval Mediterra-
nean: history, monuments, people, pilgrimage perspectives: international sym-
posium, editat per Evangelia Hadjitryphonos, que aplegava les nombroses 
comunicacions del Congrés celebrat l’any anterior. No hi figura cap aportació 
específica sobre Egèria.
Camí d’Egèria
El «Camí d’Egèria» és un projecte del Fòrum Ecumènic de Dones Cristianes 
a Europa, sorgit a Alemanya (Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in 
Europa [ÖFCFE]). Seguint la narració i les petjades d’Egèria, aquest projec-
te d’itinerari va inciar-se l’any 2005 a Galícia i cada any ha acomplert una 
etapa, fins al 2015, amb una onzena etapa, ja a Terra Santa. Enguany (2018) 
es reprèn amb una dotzena etapa a través de Palestina.
Documental
Luis Menéndez Villalva, periodista de la Televisió Gallega té realitzat un 
documental sobre el viatge d’Egèria, resseguint els llocs de l’Itinerarium, amb 
l’assessorament, entre altres, del professor Eduardo López Pereira —traductor 
d’Egèria al gallec (1991)—, documental que, a hores d’ara, encara no ha estat emès.
ADDENDUM
ARGÁRATE, Pablo, «Les pratiques du jeûne à Jérusalem d’après le témoignage 
de l’Itinerarium Aegeriae», dins: A. LOSSKY - G. SEKULOVSKI (eds.), Jeûne et pra-
tiques de repentance: dimensions communautaires et liturgiques. 58e Semaine 
d’études liturgiques Saint-Serge, Paris, Institut Saint-Serge, 27-30 juin 2011, 
Münster: Aschendorff 2015, pp. 115-128.
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El mateix autor té en curs de publicació:
«Corps et corporalité dans l’Itinerarium Aegeriae», conferència a la 65e Semai-
ne d’études liturgiques Saint-Serge (2-5 juillet 2018), París.
«Re-presentation of time by Ritual Mimesis at the Loca Sancta in the Itine-
rarium Aegeriae, comunicació al XLVI Incontro di Studiosi dell’Antichità 
Cristiana. Tempo di Dio, tempo dell’uomo (10-12 maggio 2018), Roma. 
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